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Abstrak 
Pondok Pindang 888 merupakan sebuah bisnis kuliner khas Kota 
Palembang yang menyediakan bermacam-macam pindang.Usaha ini berlokasi di 
Jalan Letnan Jaimas no. 34 Palembang. Pondok Pindang 888 mengunakan bahan 
baku yang berkualitas, menyajikan citra rasa yang berbeda dibandingkan pesaing 
lain, mengutamakan pelyanan kepada konsumen serta konsep ruangan yang 
berbeda dari pesaing lain. Promosi dilakukan melalui penyebaran brosur dan dari 
mulut ke mulut. Bedasarkan hasil analisis aspek keuangan, usaha Pondok Pindang 
888  layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci : Pondok Pindang 888, Rumah Makan Khas Palembang 
 
Abstract 
 Pondok Pindang 888 is a culinary business that specializes in Palembang foof 
which provides a variety of pindang. This business is located at Letnan Jaimas street 
no.34 Palembang. Pondok Pindang 888 uses quality ingredients, provides a different 
flavor compared to this competitors, prioritizes service to consumer and a different 
interior concept. Promotions are done by handing over leaflets and talking directly to 
people. According to the result of the financial aspect analysis, this business is suitable to 
run. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 Restoran adalah suatu 
tempat atau bangunan yang di 
organisasi secara komersial yang 
menyelenggarakan pelayanan 
dengan baik kepada semua tamunya 
baik berupa makanan maupun 
minuman. Pindang merupakan 
salah satu makanan khas di Kota 
Palembang yang berbahan dasar 
umumnya dari tulang sapi dan ikan 
patin yang masih terdapat sum-sum 
dan juga dagingnya. Pindang 
Palembang dimasak dengan cara 
direbus dan ditambahi dengan 
bumbu-bumbu halus serta 
menggunakan bahan-bahan utama 
seperti cabe dan bumbu pindang. 
  Dipilihnya usaha kuliner 
Pondok Pindang 888 ini 
dikarenakan penulis memiliki hobi 
makan dan adanya dukungan orang 
tua untuk membuka usaha rumah 
makan. Pindang yang disediakan 
oleh usaha Pondok Pindang 888 
bermacam-macam seperti pindang 
tulang, pindang daging, pindang 
ikan patin dan pindang udang. 
 
 
 1.2 Visi, Misi dan Tujuan Usaha 
      a. Visi 
“Menjadi restoran Pindang yang 
paling di minati oleh semua 
konsumen di      Kota 
Palembang”. 
 b. Misi 
1. Meningkatkan mutu kualitas 
hidup masyarakat Indonesia 
dengan menyediakan makanan 
yang berkualitas tinggi, halal, 
sehat dan aman untuk 
dikonsumsi. 
2. Mengutamakan pelayanan 
terhadap konsumen 
3. Menciptakan lapangan 
pekerjaan 
4. Mempertahakan citra rasa dan 
kebersihan produk  
 
c. Tujuan Usaha 
1. Memberikan pelayanan ekstra 
agar masyarakat merasa puas 
di Pondok Pindang 888 
2. Membuka lowongan pekerjaan 
bagi masyarakat di daerah 
sekitar 
3. Menyajikan dan memberikan 
pelayanan bagi masyarakat 
dengan tujuan memperoleh 
keuntungan 
 
2. GAMBARAN USAHA 
Pondok Pindang 888 adalah 
salah satu usaha restoran yang 
menawarkan salah satu jenis 
makanan khas Kota Palembang. 
Pondok Pindang 888 merupakan 
usaha dibidang kuliner yang 
berlokasi di Jalan Letnan Jaimas 
No 34 Palembang. Pondok Pindang 
888 memilih lokasi tersebut 
dikarenakan tempatnya yang 
strategis dan berada di pusat kota 
serta dekat dengan pasar cinde, 
sehingga dapat menjangkau semua 
kalangan masyarakat di Kota 
Palembang. Pondok Pindang 888 
mempunyai khas tersendiri 
dibandingkan pesaing  
Keunikan dan Keunggulan dari 
usaha Pondok Pindang 888 yaitu 
memperhatikan kelezatan di setiap 
penyajian makanan, Memiliki 
konsep desain yang berbudaya 
Palembang, terdapat akses WIFI 
bagi pelanggan, memiliki pelayan 
ekstra kepada konsumen, 
mengutamakan bahan makanan 
yang berkualitas dan lebih 
mementingan kebersihan disetiap 
makanan agar aman untuk 
dikonsumsi 
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3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan 
Positioning 
       a. Segmentasi 
- Segmentasi bedasarkan 
demografis,  yaitu dari sisi 
pendapatan yaitu pendapatan 
dari kelas menengah  sampai 
atas seperti pegawai kantoran 
yang berada di sekitar jalan 
Letnan Jaimas No.34 
Palembang. 
          - Segmentasi bedasarkan 
geografis, yaitu Segmentasi 
geografis yang dituju oleh usaha 
Pondok Pindang 888 masyarakat 
di Kota Palembang. 
         - Segmentasi Psikologis, yaitu 
Segmentasi Psikologis yang 
dibidik oleh usaha Pondok 
Pindang 888 yaitu masyarakat 
yang menyukai makanan 
pindang khas Palembang. 
- Segmentasi Prilaku, Segmentasi 
Perilaku mengelompokan 
pembeli bedasarkan pada 
pengetahuan, sikap, pengunaan 
atau reaksi mereka terhadap 
suatu produk. Segmentasi 
Perilaku adalah  kelompok ibu-
ibu arisan dan makan siang 
kantor. 
 
b. Target Pasar 
   Target pasar dari usaha 
Pondok Pindang 888 yaitu 
masyarakat umum yang berusia 
20-54 tahun dan melakukan 
aktivitas seperti saat jam 
istirahat kantor untuk makan 
siang maupun acara arisan untuk 
ibu-ibu. 
 
c. Positioning 
Positioning usaha Pondok 
Pindang 888 memiliki kelebihan 
tersendiri, di mana usaha 
Pondok Pindang 888 
memberikan harga yang 
kompetitif yang dapat dijangkau 
oleh masyarakat kalangan 
menengah dan atas. Selain itu 
juga Usaha Pondok Pindang 888 
lebih mengutamakan pelayanan 
yang dapat membuat pelanggan 
nyaman jika menikmati 
makanan di Pondok Pindang 
888. 
 
 3.2 Perkiraan Permintaan 
dan Penawaran 
  a. Perkiraan Permintaan 
       Perkiraan Populasi di Jal;an 
Letnan Jaimas sebanyak 1.210 
orang. Penulis memperkirakan 
30% dari hasil pembagian 
kuisioner kepada 30 responden 
di Jalan Letnan Jaimas No. 34.  
Penulis mendapatkan 9 orang 
yang sering makan pindang dan 
21 orang tidak terlalu sering 
makan pindang. Dari jumlah 
penduduk kawasan Letnan 
Jaimas yang akan menjadi calon 
pelanggan potensial Pondok 
Pindang 888 yaitu sebanyak 363 
orang dan 132.495 orang 
pertahun.  
 
  b. Perkiraan Penawaran 
   Pondok Pindang 888 
melakukan survei kepada 
pesaing sejenis untuk 
memperkirakan jumlah 
penawaran pesaing. 
Didapatkan hasil penawaran 
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pesaing selama 3 tahun 
mendatang di daerah Jalan 
Letnan Jaimas Palembang, 
dimana didapatkan hasil jumlah 
rata-rata pesaing sebesar 6.696 
pcs. 
3.3 Strategi Pemsaran 
Perusahaan Terhadap 
Pesaing 
       3.3.1 Produk 
            Produk merupakan 
kemasan total dari manfaat 
yang diciptakan atau 
diberikan oleh suatu 
organisasi untuk ditawarkan 
kepada pemakai sasaran 
(Prof. Dr. Sofjan Assauri, 
MBA, 2012). Produk yang 
ditawarkan oleh usaha 
Pondok Pindang 888 yaitu 
pindang khas Kota 
Palembang yang terbuat dari 
campuran bumbu-bumbu 
dapur yang telah diracik 
sehingga menghasilkan kuah 
pindang, lalu diberi bahan 
baku utama seperti ikan, 
daging atau tulang sapi 
sehingga memiliki citra rasa 
tersendiri dibandingkan 
dengan pesaing.  
3.3.2 Harga 
  Harga yang diberikan 
oleh Pondok Pindang 888 
bermacam-macam sesuai 
dengan keinginan konsumen, 
harga yang diberikan oleh 
Pondok Pindang 888 termasuk 
cukup terjangkau  
dibandingkan dengan pesaing 
lain karena usaha ini masih 
tergolong baru dan ingin 
menarik konsumen agar 
mencoba produk tersebut.  
  
 3.3.3 Promosi 
          Promosi yaitu sejenis 
komunikasi yang 
memberikan penjelasan yang 
menyakinkan calon 
konsumen tentang barang 
atau jasa (Buchari Alma, 
2013, h. 179). Berikut ini 
adalah bentuk promosi yang 
dilakukan oleh usaha Pondok 
Pindang 888 yaitu : 
a. Periklanan (Advertising) 
        Periklanan yang 
digunakan oleh usaha 
Pondok Pindang 888 yaitu 
menggunakan brosur agar 
usaha Pondok Pindang 
888 dapat dikenal oleh 
semua masyarakat di Kota 
Palembang. Brosur yang 
digunakan oleh Pondok 
Pindang 888 akan 
dibagikan kepada 
masyarakat yang ada di 
Pasar Cinde dan 
sekitarnya.  
 b. Word of Mouth 
(WOM) 
              Pondok Pindang 888 
menggunakan media 
promosi mulut ke mulut 
(WOM) karena penulis 
menganggap promosi 
WOM lebih efektif dalam 
memperkenalkan 
usahanya karena dapat 
mempengaruhi kesadaran 
konsumen terhadap daya 
beli produk Pondok 
Pindang 888. Sehingga 
usaha Pondok Pindang 
888 dapat di kenal oleh 
masyarakat luas Kota 
Palembang maupun luar 
Kota Palembang. 
 
c. Promosi Penjualan 
               Promosi penjualan 
dari usaha Pondok 
Pindang 888 yaitu 
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memberikan potongan 
kepada konsumen yang 
membeli atau memesan 
produk Pondok Pindang 
888 dalam jumlah yang 
banyak seperti untuk 
arisan, ulang tahun dan 
acara-acara lain. 
 
d. Penyaluran 
 Lokasi dari usaha 
Pondok Pindang 888 
ditempatkan di Jalan 
Letnan Jaimas No. 34 
Palembang dengan 
mengunkan etalase. 
Lokasi ini berdekatan 
dengan pasar cinde, 
sekolah, bank mandiri 
dan toko-toko lain. 
 
3.5  Analisis SWOT  
 - Strength (Kekuatan) 
- Harga yang sangat terjangkau 
- Terdapat askses Wifi 
-    Lokasi yang strategis 
- Weakness ( Kelemahan) 
- Produk yang tidak tahan lama 
- Merek yang belum terkenal 
- Opportunities (Peluang) 
- Permintaan masyarakat 
Palembang akan pindang 
- Banyakanya masyarakat yang 
mengadakan acara 
- Threats (Ancaman) 
- Banyak pesaing lama  
- Brand pesaing lama yang lebih 
terkenal 
- Harga bahan baku naik-turun 
 
4. ASPEK PRODUKSI  
4.1 Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
 
 
 
   Struktur Organisasi 
 4.2 Perijinan 
Pondok Pindang 888 
merupakan usaha yang bergerak di 
bidang restoran yang tidak 
memiliki badan hukum, dimana 
usaha ini dijadikan usaha dagang 
sehingga usaha Pondok Pindang 
888 hanya membutuhkan izin 
gangguan dari RT/RW setempat, 
Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 
dan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP). SIUP dan SITU  akan 
diproses di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu (KPPT) 
Palembang. Berikut dibawah ini 
merupakan prosedur dan 
persyaratan untuk menjalankan 
usaha Pondok Pindang 888 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasional dan 
Jadwal Pelaksanaan 
  Kegiatan operasional 
merupakan kegiatan yang harus kita 
rancang sebelum memulai suatu 
usaha, ada beberapa hal yang harus 
dipersiapkan sebelumnya, yaitu 
kegaiatan pra opersional yag 
dilakukan oleh usaha Pondok 
Pindang 888 adalah melakukan 
riset pasar secara langsung, melihat 
dan menganalisis target yang ingin 
di bidiknya, melihat target yang 
belum terlayani oleh pesaing, 
melakukan beberapa survey, 
menyusun perencanaan produk, 
rencana penjualan, tenaga kerja, 
dan melihat seberapa besar modal 
yang harus dikeluarkan untuk 
membuka usaha tersebut. 
 
4.4 Inventaris Kantor dan Supply 
Kantor 
4.4.1 Inventaris Kantor 
Owner 
Pemilik 
Chef 
Koki 
Karyawan Karyawan 
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Tabel 9 Inventaris Kantor           
Pondok  Pindang 888 
Inventaris Kantor Unit 
Kalkulator 1 pcs 
Kursi  2 pcs 
Meja 1 pcs 
 
4.4.2 Supply Kantor 
Tabel 10 Supply Kantor 
Pondok   Pindang 888 
Alat Tulis 
Kantor 
Unit 
Penggaris 1 Pcs 
Buku Kas 2 Pcs 
Pena 5 Lusin 
Nota 2 Kotak 
Brosur 100 Pcs 
 
5 ASPEK PRODUKSI 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Usaha Pondok Pindang 888 
memilih lokasi di Jalan Letnan 
Jaimas No.34 Palembang karena 
lokasi yang strategis yaitu berada di 
pusat kota dan pasar dimana pasar 
tersebut ramai. Penulis yakin 
bahwa lokasi usaha yang penulis 
pilih tersebut merupakan lokasi 
yang tepat untuk menjalankan 
usaha Pondok Pindang 888. 
 
5.2 Proses Produksi/ Gambaran 
Tekonologinya 
      Usaha Pondok Pindang 888 
merupakan usaha yang bergerak 
dibidang kuliner. Usaha ini bukan 
hanya mengutamakan segi 
produknya saja tetapi juga 
mengutamakan pelayanan kepada 
konsumen agar konsumen yang 
berbelanja merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan.  
Pondok Pindang 888 dalam 
proses pemesanan hanya melalui 
telepon, dan datang langsung ke 
Pondok Pindang 888. Bagi 
konsumen yang memesan via 
telepon akan langsung di proses 
dan diberikan nomor rekening 
untuk proses pembayaran. Apabila 
bukti pembayaran sudah diterima 
oleh pihak Pondok Pindang 888 
maka pesanan konsumen baru di 
proses sampai selesai dan 
konsumen juga bisa menggunakan 
jasa antar gratis yang telah 
disediakan oleh Pondok Pindang 
888 dengan jarak maksimum 10 km 
dari lokasi Pondok Pindang 888.  
Sedangkan, konsumen yang 
datang langsung ke Pondok 
Pindang 888 akan langsung 
dilayani oleh karyawan Pondok 
Pindang 888 dan pesanan langsung 
dicatat dan setelah selesai 
menikmati makanan yang sudah 
dipesan tadi baru konsumen 
melakukan proses pembayaran. 
Proses pembayaran dapat di 
lakukan dengan cara tunai maupun 
debit melalui mesin EDC yang 
telah di sediakan oleh Pondok 
Pindang 888 agar memudahkan 
konsumen dalam proses 
pembayaran. 
5.3 Tenaga Produksi 
  Dalam menjalankan sebuah 
bisnis, tenaga produksi sangat 
membantu dalam memperlancar 
kegiatan usaha agar dapat 
memenuhi permintaan pelanggan 
dan memaksimalkan waktu secara 
efisien. Pondok Pindang 888 
memerlukan 4 orang tenaga 
produksi termasuk pemilik, 3 orang 
pegawai untuk membantu proses 
pembuatan produk, mempersiapkan 
perlengkapan dan peralatan yang 
dibutuhkan, melayani konsumen 
serta mengantar pesanan pelanggan.  
5.4 Mesin dan Peralatan 
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          Mesin dan peralatan yang 
digunakan untuk membuka usaha 
baru harus dirinci dengan jelas 
sehinnga sesuai dengan kebutuhan 
suatu usaha. Pondok Pindang 888 
membutuhkan peralatan untuk 
menunjang kegiatan produksi. Oleh 
sebab itu Pondok Pindang 888 akan 
merincikan peralatan yang 
dibutuhkan agar sesuai dengan 
kebutuhan usaha serta proses 
produksi dapat berjalan dengan 
baik. 
5.7 Tanah, Gedung dan Perlengkapan 
              Usaha yang di jalankan oleh 
Pondok Pindang 888 ini terletak di 
Daerah Sudirman tepatnya di Jalan 
Letnan Jaimas No. 34 Palembang. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
6.1 Sumber Pendanaan 
          Modal merupakan dana yang 
dibutuhkan untuk membiayai 
pengadaan aktiva dan operasi dalam 
sebuah bisnis. Dalam membuka 
usaha baru, modal menjadi salah satu 
faktor penting untuk menjalankan 
suatu usaha, modal awal untuk 
membuka usaha Pondok Pindang 888 
diperkirakan sebesar Rp 77.151.000 
dimana modal tersebut modal pribadi 
sebesar 100% 
6.2 Rencana Kebutuhan Modal 
Investasi 
            Untuk kebutuhan modal 
investasi usaha Pondok Pindang 
888 memerlukan peralatan-perlatan 
yang nantinya akan membantu 
proses produksi. Modal investasi 
yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 
7.960.000 dan depresiasi perlataan 
sebesar Rp 420.000. 
6.4 Kebutuhan Modal Kerja 
          Kebutuhan modal kerja yang 
digunakan oleh usaha Pondok 
Pindang 888 untuk mendukung 
kegiatan usahanya yaitu sebesar Rp 
12.791.000 untuk biaya 
Operasional sebesar Rp. 7.200.000 
perbulan. 
6.5 Analisis Kelayakan Usaha 
6.5.1 Payback Period 
          Bedasarkan perhitungan 
yang telah dilakukan 
didapatkan bahwa Payback 
Period pada usaha Pondok 
Pindang 888 selama 1 Tahun 7 
Bulan. 
6.5.2 Net Present Value (NPV) 
         Perhitungan NPV 
mengunakan bi rate sebesar 
4.25% yang menghasilkan 
NPV sebesar Rp73.008.192,- 
dan bernilai positif, maka 
investasi usaha Pondok 
Pindang 888 layak atau dapat 
diterima. 
6.5.3 Internal Rate Of Return (IRR) 
         IRR sangat penting untuk 
mendapatkan imbal hasil saat 
jatuh tempo. Dari perhitungan 
IRR didapatkan hasil sebesar 
45% yang ternyata nilainya 
lebih besar dibandingkan 
dengan nilai bi rate sebesar 
4.25% sehingga usaha ini 
layak untuk di jalankan. 
 
6.6 Analisa Keuntungan 
  Break Even Point (BEP) adalah 
harga ditentukan bedasarkan titik 
impas ( Purwana, Hidayat 2016). 
Berikut di bawah ini merupakan 
rumus perhitungan BEP pada usaha 
Pondok Pindang 888 menurut 
Hidayat Purwana, Buku Studi 
Kelayakan Bisnis: 
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6.6.1  BEP dalam Unit  
 Tahun 2018 
  = 2.610 
Unit 
Tahun 2019 
  = 2.573 
Unit 
Tahun 2020 
  = 2543 Unit 
6.6.2  BEP dalam Rupiah 
 Tahun 2018 
  = 
Rp65.258.870 
 Tahun 2019 
= 
Rp66.901.241 
 Tahun 2020 
 = 
Rp68.649.402 
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